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MOTTO 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai ( dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.s. Al Insyirah : 68) 
 
 
Pendidikan tinggi tidak menjamin orang untuk menjadi orang yang bermartabat, tetapi orang 
yang bijak pasti akan bermatabat, apalagi bila didukung dengan pendidikan yang tinggi. 
 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN   BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGLO, KLATEN 
SELATAN MELALUI PENGGUNAAN GAMBAR SERI 
IFANA WATI, NIM: A54B090147, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Keterampilan menulis karangan sebagai salah satu cara dari empat keterampilan 
berbahasa mempunyai peranan penting dalam pendidikan Sekolah Dasar. Oleh sebab itu penulis 
mengambil Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif/ kerjasama antara guru dengan siswa, yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan gambar seri dapat meningkatkan keterampilan 
menulis karangan serta meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa 
kelas V SD Negeri 2 Karanglo, Klaten Selatan. Data yang telah dikumpulkan berupa data 
kuantitatif yaitu data hasil belajar siswa yang berupa nilai. Data ini diperoleh dari hasil 
kemampuan mengarang siswa dari pra siklus, siklus I, dan siklus II. Data ini kemudian dianalisis 
secara deskripsi dengan menggunakan statistik deskripsi dan data Kualitatif  yaitu data berupa 
kalimat yang diperoleh saat proses pembelajaran dan wawancara yang berhubungan dengan 
pandangan atau sikap siswa, antusiasme siswa dalam belajar, dan motivasi siswa. Data jenis ini 
dapat dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada siswa kelas V SD Negeri 2 
Karanglo, Klaten Selatan yang berjumlah 23 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik 
Wawancara, Observasi, dan tes perbuatan dalam pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan 
meningkatkan minat dan keterampilan mengarang siswa melalui media gambar seri dengan 
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 65. Jadi sekurang-kurangnya 80% dari siswa kelas V SD 
Negeri 2 Karanglo yang berjumlah 23 anak dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 
dan mencapai atau melebihi KKM mapel Bahasa Indonesia.  Analisis data mulai dari pra siklus, 
siklus I , siklus II diperoleh hasil nilai rata-rata kemampuan menulis karangan pada pra siklus 
30,43%, sklus I 60,86%, dengan indikator keaktifan siswa sebesar 55,65%, siklus II diperoleh 
hasil 91,30%, dengan indikator keaktifan siswa sebesar 84,35%. Dengan demikian hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi “ada peningkatan minat dan kemampuan menulis 
karangan serta peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 
menggunakan media gambar seri dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan peningkatan 
kemampuan mengarang mampu meningkatkan hasil belajar dan minat siswa dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia. 
Kata kunci :  Kemampuan menulis karangan, menggunakan gambar seri. 
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